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ANNUAL R E P O R T
\
OF THE
. Municipal Officers ..
OF THE
TOWN OF RUMFORD
«
FOR T H E  YE A R  E N D IN G
RUMFORD FALLS
T i m e s  B o o k  a n d  J o b
1900.
Town Officers, 1899.
Selectmen, Assessors and  Overseers o f  the Poor ,
H . C. D u n t o n , Y .  A. T h u r s t o n , J. S. M o r s e .
C lerk .
F. O .  E a t o n .
Treasurer,
F. B. M a r t i n .
Collector,
H a r r i s  L. E l l i o t t .
A u d itor, 
H ir a m  F. A b b o t t .
  S c h o o l  Comm ittee,
A r e T A S  E. ST E AR NS A LVAH J. COLCORD, JOHN J. CALHOUN
2>CT°
Selectmen’s Report.
V A L U A T I O N .
T h e  resident real estate,
T h e  resident personal estate, 
T h e  non-resident real estate,
T h e  non-resident personal  estate,
T o ta l  V a lu atio n ,
A P P R O P R I A T E D  A N D  A S S E S S E D .
S ta te  tax,
C o u n ty  tax,
C o m m o n  schools,
S u p p ort  of Poor,
T o w n  debt  and interest,
M isce l lan eou s  expenses,
R e p a irs  on roads and bridges,
School  books,
R e p a irs  on school  houses,
D isco u n t  on taxes,
Free  H ig h  Schools,
M em orial  D a y ,
T o  b u y  vault  for  tow n  books,
T o  purchase  land to en large  c e m e ­
te ry  at R u m fo rd  Centre,
T o  purchase  D o c k e t  and R e c o r d
b o o k s  for M u n ic ip a l  court,
F or  fe n c in g  cem etery  at E a st  R u m ­
ford,
F ra ct io n a l  overlay ,
T o ta l ,
wN u m b e r  of polls, 900.
R a t e  of poll  tax,  $2.50.
A m o u n t  o f  poll  tax, $ 2,250 00
R a t e  of p r o p e r ty  tax, .018.
A m o u n t  of p r o p e r ty  tax, 27,497 r i
S u p p le m e n ta r y  tax, 10 80
T o t a l  co m m itm e n t ,  $29>757 9 1
4
P O O R  A C C O U N T .
D r .
T o  am ou n t of a p p ro p r ia t io n ,
R e c e iv e d  from the  tow n of G r e e n w o o d  for support  
of H. O. H e r r i c k ’s fam ily ,
R e c e iv e d  from  the  town of W a te r fo r d  for b u r y in g  
Wm. T h o m a s ’ boy,
R e c e iv e d  of the tow n of W ilto n ,  acct .  C has .
M a y h e w  fam ily ,
R e c e iv e d  G a g n o n  &  G a u t h ie r  for  error  in the 
H e r r ic k  fa m ily  bill,
R e c e iv e d  for s u n d r y  p au p er  bills refunded,
D u e  from  tow n of  P h il l ips ,  acct .  Wm. C offren ,
D u e  from  tow n of W il to n ,  acct .  C has.  M a y h e w ,
D ue from State ,  a c c o u n t  of  B e n ja m in  L o rd ,
D ue from State,  a c c o u n t  of  G a r d in e r  L o v e jo y ,
D u e  from the tow n  of W a te r fo rd ,  a c c o u n t  W m .
T h o m a s ,
$* ,000 OO
220 65
l8 00
3 6 95
14 2 5
IOO 00
71 *5
45 °5
90 39
35 00
7 75
$1 >6 39 r 9
E X P E N S E S  O F  P O O R  O F F  T O W N  F A R M ,
B y  cash  p aid  for  H. O. H e r r ic k  and fa m ily  :
R u m fo rd  L a n d  Co. for house  rent, $24 5 °
A. P. H a l l  for meat, 3 89
G a g n o n  &  G a u th ie r  for  groceries , 32 80
J. J. C a lh o u n ,  good s,  etc., 14 25
C. E. F ern ald  for  m edicine,
1 7 3 °
5W a ld o  P etten gil l ,  house rent,
J. H. M c K e e m a n ,  wood,
C. M. Bisbee, m edical  a tten d an ce ,
C. H. M c K e n z i e  &  Co., goods,
G a g n o n  &  G authier ,  groceries,
A. J. K n i g h t  for milk,
P aid  Mrs. M c ln t i r e ,  care B enjam in  Bur­
g e s s ’ child,
Mrs. 0 . M atth ew s,  rent for Mrs. Benj.
Burgess,
Mrs. H . E. M c ln t i r e ,  care of Ben. B u r­
g e s s ’ child,
J. H. M c K e e m a n  for wood,
G. A. P e a b o d y  &  Co., goods,
James S. Morse, p a id  Mrs. M c ln t i r e ,
G. A. P e a b o d y  &  Co.,  goods,
A. L .  S tanw ood, m ed ica l  a tten d an ce ,
Paid  for M a y h e w  and f a m i l y :
A. P. H all ,  e g g s  and meat,
A. Z. C ates  for medicine,
F. E. W heet,  m edical  a tten dan ce ,
<< U U
a u u a
<< u a a
6C. K .  Barker,  go od s,  9 27
D. W. B row n, go od s,  10 00
E. K .  D a y ,  goods,  2 62
H a r r y  M arx,  go od s,  4 75
C. H. M c K e n z i e  &  Co.,  goo d s,  4 00
F. H. A t w o o d  &  Co.,  goods,  5 92
P a id  for the su p p o rt  of Joe G a l la n t  and f a m i ly :
G. A. P e a b o d y  &  Co., goods,  $9 41
8 78
F. H. A t w o o d  &  Co., 5 00
P a id  for  the  su p p o rt  of B en ja m in  L o r d :
T .  H. B u rgess  for good s,
F. H. A t w o o d  &  Co., goods,
u a i t u
d a u a
a u a a
A. C. L a n e ,  h a u l in g  w ood,
C. H. M c K e n z i e  &  Co.,  for  go o d s ,
F. H. A t w o o d  &  Co.,
D. W. Brow n,
$ 9 °  39
P a id  for  the su p p o rt  of Geo. Bell f a m i l y :
C. H. M c K e n z i e  &  Co.,  $ 10 10
P aid  for  John M i t c h e l l :
G. A .  P e a b o d y  &  Co., goods,  $ 5 86
P a id  for b u r y in g  Joe P e l k y ’s ch i ld :
J. J. C a lh o u n ,  $ 5 00
P a id  for  E l iz a  B ix b y :
F. S. H o d s d o n  for goo d s,  $ 4 7 2
P aid  B. M e r r i t t  for b o a r d  of  H. G ra h a m , $ 7 00
7P a id  for care of F r a n k  W o od s:
A .  J. M a rb le  for goods,
H. L. Elliott ,  ta k in g  him to hospital,  
C. M. Bisbee, exam ination,
F. E. W heet,  exam ination ,
M ain e  insane hospital,
H. F. A b b o tt ,  m ed ica l  a tten d an ce ,  
M aine  insane hospital,
U  £< U
P aid  for the support  of J, K .  P. S im pson: 
T o w n  of M e c h a n ic  Falls,  $77 49
July 1, town of M e c h a n ic  Falls ,  56 16
Feb. 3, c i ty  of A uburn ,  19 30
P a id  for the care of  G a rd n e r  L o v e j o y  : 
J. J. Calhoun, burial expenses,
O tis  W y m an , d ig g in g  grave,
P a id  for the support  of John D. G ib s o n :  
A. Z. Cates,  $
F. E. Wheet, m ed ica l  attendance,
C. F. A b b o t t  for goods,
C. H. M c K e n z i e  &  Co., goods,
J. H . M c K e e m a n ,  wood,
a a u a
u a u u
P aid  for the support of Sarah  C u rt is :  
M ain e  Industria l  school,
( (  44 a
8P a i d  A .  L. S t a n w o o d  for m edica l  a t ­
te n d a n c e ,  Mrs.  Tu rp le ,
P aid  for  P a u l  P e r r y  and f a m i l y :
E. K .  D a y  for  goods,
C. H. M c K e n z i e  &  Co.,
G a g n o n  &  G au th ier ,
P a id  L u c i l la  W y m a n :
C a r e  of  Mrs.  Paine ,
P a i d  for  Geo.  M a n s o n  an d  fa m i ly :
j .  J. C a lh o u n ,  b u r y i n g  child,
H. L. E l l iott ,  ta k in g  Mrs.  M a n s o n  to in
sane hospita l ,
R. J. V i r g i n ,  goods,
I n s a n e  hospital ,
F. E. W h eet ,  e x a m i n i n g  Mrs.  M a n s o n ,
C. M . Bisbee,  “  “  “
P a i d  for the su p p o rt  of C h a s .  M o o d y -
T. H. B u ig e s s ,  goods,
P a id  for the  s u p p o rt  of D. C. B r a d e e n :
T .  H .  B u rgess  for goods,
P a i d  for the .support  of Joe L a b e l l
and fa m ily :
N elson  B u sh le y ,  for m o v i n g  fam ily ,
G a g n o n  &  G a u t h i e r  for  goods,
G o n y a  Bros, for  g o o d s ,
f. H.  M c K e e m a n  for w ood,* 7
W ill is  C. H e m i n g w a y  for rent,
9P aid  for the support  of W ill iam  T h o m a s
\
and fam ily:
H e n r y  A. Stevens, casket  for boy, $i
T .  H. Burgess for goods,
E. F. A b b o t t  for d ig g in g  grave,
T O W N  F A R M  A C C O U N T .
 D r .--------
P aid  F. H. A t w o o d  &  Co., goods,
S. P. A b b o t t  on salary,
W. J. K im b a l l  for oxen,
S. P. A b b o t t  on salary,
Mrs. S. P. A b b o t t  on salary,
J. S. M orse  for grain,
G. A. P e a b o d y  &  Co., goods,
C .  H. A b b o t t  for use of team,
S. P. A b b o t t ,  part  sa lary  for 1899,
G. A. P e a b o d y  &  Co., goods,
C. H. A b b o tt ,  use of team,
Paid  for the support  of R o s a  K i n g  and
C. M. Bisbee, m edical  a tten dan ce ,
F. H. A tw o o d  &  C o.,  goods,
J. H. M c K e e m a n ,  wood.
Paid  for sundry  pauper bills,
P a id  “
T o t a l  paid out, 
U n d raw n ,
fam ily:
10
P a id  S t a n le y  B isbee,  go o d s ,
J. S. M o rse  for grain ,
F. O. W a lk e r ,  g o o d s  an d  labor,
F .  B. C arro l l ,
J. H. M c K e e m a n  for w e ig h in g ,  
G o o d s  b o u g h t  b y  S. P. A b b o t t ,
C r . -
B y  h a y  sold b y  J. H .  M a rt in ,  
C r e a m  sold,
P a ir  oxen  sold,
3 vea l  c a lv e s  sold, 
i h o g U
I cow  “
D u e  from  ]. W. W ith e e  for  h a y  and straw . 
E g g s  and c h ic k e n s  sold b y  S. P. A b b o t t ,
A m o u n t  of e x p e n se  a b o v e  incom e,
T h e r e  has been  su p p lied  to p a u p e rs  on the town farm  
3P2 w e e k s ’ b oard ,  a n d  20 m eals  to tram p s,  and the s u p ­
port  of L e v i  B i x b y ’s g ir l  for the  year.
I N V E N T O R Y  O F  T O W N  F A R M  P R O P E R T Y .
75 b u sh els  p o tato es .  5 b ush els  beans.
10 tons  hay.  1 M. lum ber.
1 barre l  pork. 3 M. sh in gles .
5 cows. 11 co rd s  w ood.
1 year  old. 20 hens.
T o w n  farm, $2,500 00
M I S C E L L A N E O U S  A C C O U N T .\
D r .
T o  appropriated  and assessed, $3, ooo 00
R e c e iv e d  for fines and licenses, 23 00
D ue from State, sheep killed b y  dogs, 23 5°
$3,o46 50
C r .
B y  p a id .—
M. F. R y a n ,  retu rning  births and deaths, $ 6 00
J. S. Sturtevant,  returning b irths  and deaths, 4 75
E. N. Carver,  p r in t in g  town report 1898, 45 60
F. B. M artin  for c h e c k  book, 2 00
F. E. W heet,  returning births and deaths, 4 00»
C. E. Fernald, supplies, selectmen, 3 65
L o rin g ,  Short &  H arm on, town books, 28 93
H. L. Elliott,  per order b oard  health, 6 00
A. E. M orrison, c o l le c to r ’s bonds, 75 00
John J. Calhoun, chairs  s e le c tm e n ’s office, 3 5°
C. M. Bisbee, returning births  and deaths, 10 75
W. 0 . R ayn es,  services  m a k in g  tax, 3 6 25
Geo. W. Stearns, team for superintendent, 5 25
G. W. Johnson, part p a y  services Supt., 46 5°
F red  0 . Eaton,  services  m a k in g  tax, 33 75
F re e la n d  Howe, insurance on luckup, 5 00
G. W. Johnson, part p a y  services  Supt., 27 25
R u m fo rd  F a l ls  Pub. Co., p r in t in g  d o g  notices, 75
C. F. A b b o tt ,  services  as ja n ito r  town m eeting, 3 00
U n io n  Safe Dep. &  Trust.  Co. T reas.  Bond, 25 00
W. 0 . R ayn es,  services  on valuation  book, 3 75
V .  A .  L innell ,  labor on v o t in g  booths, I 00
R. F. L i g h t  &  W ater  Co., l igh ts  at luckup, I 2 00
G. W. Johnson, services  as Supt. of schools, l6 40
H o w a r d  Bros., labor on lockup, 7 16
R . F. P u b l ish in g  Co., p r in t in g  town warrants, 10 40
C h as.  E. F ern ald ,  supplies,  se lectm en , i 95
John J. C a lh o u n ,  d is in fe c t in g  L a g i g u e  house, 3 00
F. E. W h eet , 3 00
H. L. E ll iott ,  part  p a y  as co l le c to r , 146 89
J. H . M a rt in ,  se rv ice s  as b a l lo t  c lerk, 1 5 °
F. 0 . E a to n ,  c le rk  for se lectm en , 7 5°
G. W. Joh nson ,  se rv ice s  as Supt.  of schools, 10 00
H . L.  E l l io tt ,  p a rt  p a y  as c o l le c to r , 116 14
M. F. R y a n ,  r e tu r n in g  b ir th s  and deaths, 3 2 5
Y. A. T h u rs to n ,  e x p e n s e s  to Paris ,  S w ain  N o t c h
road, 5 20
A. K .  L o rd ,  supplies  for lockup. 1 40
C. F. A b b o t t ,  ja n i to r  at tow n  m eeting, 1 00
H. E. S t i l lm a n  for d a m a g e s  on h ig h w a y , 4 3 °
R . F. P u b l is h in g  Co.,  p r in t in g , 2 00
A. J. Col cord, sheep  k il led  b y  dogs, 2 5 °
R u m fo rd  F a l ls  Pub. C o.,  p r in t in g  b o n d s  and
a d v e rt is in g ,  etc., 4 1 20
G. W. Johnson, se rv ice s  as su p e r in te n d e n t  o f
schools, 31 65
John E. S tep h en s ,  land d a m a g e  for  ro a d  in V i r ­
ginia, 100 00
V . D. K im b a l l ,  sh e e p  k i l led  b y  dogs, 6 00
R. F. P u b l is h in g  Co., p r in t in g  perm its, 1 00
A  L. S ta n w o o d ,  re tu rn in g  b ir th s  a n d  deaths, 10 5 °
G . W. Stearns,  team  for Supt.  of schools , *5 00
H. L.  E ll iott ,  part  p a y  as co l lecto r , 41 48
R. F. P u b l is h in g  Co.,  w a r r a n t  for  town m eeting, 1 2 5
E lis h a  P r a t t  for c h e c k  b ook , 2 00
F. E. W heet,  se rv ic e s  as m e m b e r  of b o a r d  of
health , 12 5 °
C. F. A b b o t t ,  ja n i to r  at tow n m eeting, 2 00
G. W. Johnson, se rv ic e s  as Supt. of schools , 33 90
John P. S w ase y ,  legal  se rv ice s  acct .  S w a in  n o tch
road, ON
00 97
J. W. W ith ee ,  team to A n d o v e r , 5 00
W illiam  J. K im b a l l ,  sheep killed b y  dogs, 12 00
B isbee  &  Parker,  legal services, 1898-9, 78 10
H. L.  Ell iott ,  b a la n ce  for c o l lec t in g  taxes for
1898, 90 00
H. L.  Elliott,  p o s t in g  town warrants, 6 00
H. L. Elliott,  services  as truant  officer, 10 00
H. L. Elliott,  co l lec t in g  acct.  sidewalk, 3 33
H. L.  Ell iott ,  c o l le c t in g  on tax  1899, 6 65
F. 0 . Eaton, services  as c lerk  for selectmen, 5 00
C has.  E. Fernald, supplies for selectmen, 45
W. J. K im b a l l ,  sheep killed b y  dogs, 3 00
A. J. C o lco rd ,  serv ices  as school  com m ittee,  1899, 24 00
John J. Calhoun, “  “  “ 24 00
A. E. Stearns, “  “  “  “  “ 24 00
F. F5. Wheet,  returning births and deaths, 3 2 5
L o rin g ,  Short  &  H arm on, order book, 4 5°
S ta n le y  Bisbee, pails for lockup, 1 5°
G. W. Johnson, services  as Supt. of schools  to
F'eb. 3, 1900, 22 00
Geo. W. Stearns, team for Supt. of schools, 4 5°
M. N. Lufkin ,  services  as b a l lo t  clerk, r 5°
C. M. Bisbee, returning b irths  and deaths, 6 2 5
F red  A. Porter, services  as m em ber of b oard  of
•
health, 35 00
J. H. M c K e e m a n ,  wood for lockup, 11 00
F. B. M a rt in  for expenses, 27 69
H. J. Binford, returning  births  and deaths, 1 00
F. E. W heet,  for v a c c in a t in g , 87 °5
H. F. A b b o t t ,  “  “ 37 5 °
J. W. Stuart,  “  “ 87 5 °
A .  L. Stanw ood, “  “ 93 00
M. F. R yan,  “  “ l 8 s 00
C. M. Bisbee, 280..00
F. H. H o u g h to n ,  “  “ 5 00
Fred A. Porter, services  as m em ber of board  of
y
health, 1898, 41 00
14
J. F. D e C o s t a ,  se rv ic e s  as m e m b e r  of school
com m ittee ,  1898,
J. L.  H o y le ,  serv ices  as m e m b e r  of sch ool  c o m ­
mittee,  1898,
J. J. C a lh o u n ,  se rv ice s  as m e m b e r  of  school  c o m ­
mittee,  1898,
M. F. C orson ,  Supt.  of  schools ,  1898,
H. C. D u n to n ,  se rv ic e s  as se lectm an ,  1898,
J. H. M art in ,
F. B. M art in ,  se rv ice s  as treasurer,  1898,
F r e d  0 . E a to n ,  se rv ice s  as to w n  clerk,  1898,
A. J. C o lc o rd ,  s e r v ic e s  as sch o ol  co m m itte e ,  1898,
J. W. Stuart ,  se rv ices  as m e m b e r  of  b o a r d  of
health ,  1898,
T .  H.  Burgess ,  d a m a g e  on h ig h w a y ,
H. C. D u n to n ,  cash p a id  out,
T o t a l  paid  out,
U n d r a w n ,
T o t a l  a v a i la b le  fund,
R O A D S  A N D  B R I D G E S .
G eo.  VV. Tibbetts,  rep a irs  on road m a ch in e ,
F. P. P u t n a m  for labor,
G eo.  J a c k s o n  for w a te r  tub for  1898,
C. H. G r a h a m ,
C. H. G r a h a m ,
G. C. E a s t m a n  for w a te r  tub,
F. M. T h u r s to n ,  labor,
A b e n  R o b in so n ,  “
C a s h  p a id  for la b o r  a n d  m a te r ia l  under  the  d ire c t io n  of 
C. H.  G r a h a m :
John N. Welch,
Geo. W. Curtis,
B. Fern aid,
W. H. Thurston,
C. H. Graham,
E. E  A bbott ,
P. 0 . Floward,
W a ld o  Pettengill,
W. S. R ichardson,
S. R. Thurston,
R . L. Thurston,
D .  F. Roberts,
J. P. Roberts,
G. F. Elliott,
G. T .  Thurston,
Chas.  F. Wheeler,
A. D. Curtis,
G. R. Hodgdon,
G eo.  H. H o w e,
C. II. Farnham,
R. E. Martin,
and water tub,
C a sh  paid out under the direction of A b e n  Robinson :
1899.
M ay* 6. F or  labor and material,
June 3. “  “  “  “
R. F. L igh t  &  W ater  Co., for water
tub, C on gress  St.,
July 1. F or  labor and material,
Dunton L u m b er  Co., for lumber,
FI. G. T h a y e r ,  “  “
Fred B. C a iro l l  for labor and material, 
J. W. Simpson, “  “  “  “
F. O. W alker,  “  “  “  “
A b e n  R obinson for services  as road
commissioner,
For labor and material,
16
A u g . 3 - A b e n  R o b in s o n  for services  as road
commissioner,
Sept. 3 - D unton  L u m b e r  Co. for lumber,
A b e n  R o b in s o n  for labor and material,
S ta n le y  Bisbee,  material,  ,
A b e n  R o b in s o n  for services  as road
commissioner,
Oct. 7 - A b e n  R o b in so n  for  services  as road
com m issioner,
F o r  labor and material,
D u n to n  L u m b e r  Co.,  lumber,
N ov. 4 - L a b o r  and material,
D u n to n  L u m b e r  Co.,  lumber,
A b e n  R o b in s o n  for services  as road
commissioner,
Dec. 2. L a b o r  and material,
A b e n  R obinson,  services  as road com-
missioner,
D u n to n  L u m b e r  Co.,
1900 .
fan. 6 . L a b o r  and material,
Feb. 3 * 44 44 44
A b e n  R o b in so n ,  services  as road com-
*
missioner,
D u n to n  L u m b e r  Co.,  lumber,
A b e n  R ob in son ,  services  as road com ­
missioner,
F e b 12 . L a b o r  and material.
$2,
C a s h  paid  out under  the  d irect io n  of W i r t  C o l b y :
1 899 .
M  ay 6 . L a b o r  and m ateria l ,
June 3 - 44 44 44
June 3 - 44
July 1 . “  and material ,
l 7
July '  1 . Services  as road com m issioner, $48  37
July 1. L a b o r  and material,
A u g . 5 - S ervices  as road com missioner,
L a b o r  and material,
Sept. 3 - Services  as road com m issioner,
L a b o r  and material,
D unton L u m b e r  Co., lumber,
Oct. 7- S ervices  as road commissioner.
L a b o r  and material,
N ov. 4- i( U U
Services  as road commissioner,
w
Dec. 2. L a b o r  and material,
*
Services as road commissioner,
1900.
Jan. 6. L a b o r  and material,
Feb. 3 - ii U U
Feb. 3- Services  as road commissioner,
Feb. 12. L a b o r  and material,
$ 1 1 4  99
T o ta l  amt. paid out, $6,287 48
T o ta l  available  funds, 6,000 00
C a s h  expended by direction of the selectmen : 
Geo. W. Jackson for w ater tub for 1897,
J. H. M c K e e m a n ,  sprinkling streets and sanding 
sidewalk, 1897,
J. H . M c K e e m a n ,  sprinkling streets and sanding 
sidewalk, 1898,
F. B. Carroll, labor and material on sewers, 1898-9,
Overdrawn,
i 8
H I G H  S C H O O L S .
A m t.  appropriated  by the town, $1,200 00
R e c e iv e d  from  State, 250 00
R e c e iv e d  for tuition, 103 50
P aid  bills app roved  by  the S. S. C o m m ittee , 1,458 46
U ndraw n, $95  ° 4
T E X T  B O O K S .
A m t.  appropriated  and raised, i1
appropriated at specia l  town m eeting  Oct. 9
P aid  bills ap p roved  by  su p er in te n d in g  school com , $834 48
U n d ra w n ,  “
C O M M O N  S C H O O L S .
Amt. appropriated  at annual tow n meeting,
appropriated  at specia l  town m eeting Oct. 9,
appropriated  at specia l  town m eeting  N ov.  27.
R e c e iv e d  from the State, interest on school fund,
School  fund and mill tax,
P a id  bills  app roved  b y  Supt. school com m ittee:
Fuel,
Janitors,
C o n v e y in g  scholars,
C o n v e y in g  teachers,
T e a c h in g ,
M is ce l la n e o u s ,1
U n d ra w n ,
/
1 ,2 1 4  96
VR E P A I R S .
J9
Appropriated and raised,
R e c e iv e d  from H u g h  J. Chisholm,
“  “  lumber sold,
“  “  C .  W. C a r y ’s pupils,
0
By paid bills a p p ro v e d  by the superintending
school committee,
O verdraw n,
T o  finish off the upper room, $500 00
Cash paid for bills approved b y  the superintending 
school com m ittee:
C. L. H ow ard, labor and material, $300 00
C. L. Howard, “  “  “  16 94
A M O U N T  V O T E D  F O R  M A I N E  A V E N U E  S C H O O L
H O U S E .
T o  finish oft the upper room,
John W elch, trucking seats,
P iq u a  School Furniture Works, seats, 
E. P. Wood, labor and material,
■ C a sh  paid out by bills approved by the superintending 
school committee:
Undrawn,
A M O U N T  V O T E D  F O R  R E P A I R S  O F  V I R G I N I A
S C H O O L  H O U S E .
20
John W elch, tru ck in g  seats, $17 9 2
P iq u a  School  F u rn itu re  W orks,  seats, . 1 1 7  60
W. R. Burt, 5 00
U n d ra w n ,
$457  46 
42 54
$500 00
E N L A R G E M E N T  O F  C E M E T E R Y ,  R U M F O R D  C T R .
A p p ro p ria t io n  to p u rch ase  land to enlarge  the
ce m e te ry  at R u m fo rd  C en ter ,  $1 $° ° o
By cash  paid  H iram  R. Swain, 145 00
U n d ra w n ,  $5 00
M U N I C I P A L  C O U R T  B O O K S  A N D  D O C K E T .
A m o u n t  raised to purchase  m u n ic ip a l  court  b o o k s  
and docket,
B y  cash paid G. W . Johnson, 50 00
$50 00
M E M O R I A L  D A Y .
A m o u n t  appropriated  for M em oria l  day,  $50 00
By cash paid F r a n k  M artin ,  50 00
V A U L T  A C C O U N T
A m o u n t  appropriated  to p u rch ase  vault,  $100 00
B y cash paid R. F. P o w e r  Co.,  100 00
F E N C I N G  E A S T  R U M F O R D  C E M E T E R Y .
A m o u n t  appropriated  to aid the fe n c in g  of E ast
R u m fo rd  cem etery,  $100 00
T h is  appropriat ion  rem ains undrawn.
D I S C O U N T  O N  T A X E S .
Am t. appropriated for discount on taxes, $1,000 00
Discount allowed to July 1, 1899, at 6
p e r c e n t ,  $1 1 7 5  99
D iscount allowed to Nov. 1, 1899, at 3
per cent, 87 08
-------------- $1,263 °7
A B A T E M E N T S ,  1898.
Poll  taxes, A lfred  L e P la n t ,  W. L. L am b ert  and
others, $477 79
Property  tax:
2 I
H. 0 . &  Frank Stanley,  error,
P. B. Clark, error,
F. H .  Bartlett, acct. breaking roads,
L o r in g  F. SwTain, “  “  “
R. F. T ru st  Co., error.
Financial Standing of the T ow n.
L i a b i l i t i e s .
T o w n  bonds at 4 per cent. 
Trustees o f  school fund,
O u ts ta n d in g  Bills:
S e lectm en 's  salary, estim ated,
F. B. M artin ,  treasurer.
F. 0 . Eaton, town clerk.
S. P. A b b o tt ,  Supt. town farm, bal.,
Mrs. S. P. A b b o tt ,  matron,
T o ta l ,
R e s o u r c e s .
C a s h  in hands o f  treasurer,
D u e  from State  for pensions,
from  State, acct. free  high school,
H. L. Elliott,  collector,  1899, 
from town of Phillips,  for support  of W m . 
Coffren,
from town of W ilton, acct. C h as .  M a yh ew ,
from town of W aterfo rd ,  acct .  W m . T h o m a s ,
from the State, acct. B e n ja m in  Lord ,  
from the State, acct.  G a r d n e r  L o v e jo y ,  
from the State, acct.  of sh eep  kil led by  dogs, 
T o w n  farm, stock, etc.,
L iab i l i t ie s  over assets,
#23
R E C A P I T U L A T I O N .
Total  amount of orders drawn to Feb. 15th, 1900:
Poor,
T o w n  charges,
R oad s  and bridges,
Schools,
Free  H igh  school,
School books,
School house repairs,
M aine  avenue school house,
Virgin ia  school house,
T o w n  farm expenses,
C em etery  lot,
M unicipal court docket  books, etc.,
M em orial  day,
V a u lt  for town books,
A b atem en t  on taxes, 1898,
Discount on taxes, 1899,
R E C O M M E N D A T I O N S .
D isco u n t  on taxes, 
T o w n  debt and interest, 
Support of poor,
M iscellaneous expenses,
Repairs  on roads and bridges, 6,000 00
A g re e a b le  to a vote of the town at a special town 
meeting held Aug. 21st, 1899, the selectmen issued
$30,000, 4 per cent, coupon town bonds, payable  in twenty 
years, redeem able  at the option of the town after ten years, 
for the purpose of funding  such a part of the town debt as 
was in notes. A fte r  some difficulty the bonds were sold 
and the am ount rece ived  was as f o l lo w s :
24
Principal,  
Prem ium , 
A c c r u e d  Interest,
$30,000 00 
1,938 00
118  88
T o ta l , $32,056 88
A fte r  the sale of the b o n d s  all o u ts ta n d in g  notes  were 
ca l led  in and paid in full with interest.  T h e  total town 
debt at the present  time consists  of the $49,000 of bonds 
excep t  the p erm an en t  funds, which are a l iab il i ty  only to the 
am ount of the annual interest.
Treasurer’s Report
Peb. 13, 1899. D r .
T o  cash from preceeding year, $ C 9 63 69
J. H. Martin, hay  sold, 12 00
Notes given 4 per cent, 2,670 00
ii a j- u u 23,000 00
State, acct. pensions paid, 1898, 444 00
State, bounty  on bears, 5 00
State, dog license refunded, 1898. 95 40
State, R. R. and Tel.  tax, 1899, 374 34
State, school fund and mill tax, 1899, 2,081 44
State, sheep killed b y  dogs,
.  48 00
Error on order No. 462, 1898, 216 00
Int. on school fund note, *75 80
T o w n  of Phillips, acct. Coffren family, 10 00
T o w n  of Wilton, acct. M a yh ew  family, ' 63 45
T o w n  of Mercer,  acct. W illiamson family, 154 60
T o w n  of Greenwood, acct. H err ick  family, 475 70
H . J. Chisholm  for laboratory, 100 00
C. W. C a r y ’s pupils, laboratory, 45 00
C ream  sold from town farm, 103 23
F. 0 . Eaton, dog license, 130 00
A ,  E. Morrison, license auctioneer, 2 00
G agn o n  &  Gauthier, refunded error pauper bill, 14 2 5
B on d s sold, 30,000 00
Premium on bonds sold, C 9 3 8 00
A c c r u e d  interest on bonds sold, 118 88
Cong. Society  fund to be held in trust for all time,
4 per cent, 1,000 00
G. W. Johnson, tuition to high school, 88 5 °
2 6
G. YV. Johnson, lum ber sold,
C. W. C a ry ,  tuition to high school,
H. L .  Elliott, Coll.  y e a r  1898,
H. L. Elliott, Coll .  year 1899,
H. L. Elliott  for s idew alks ,
Y .  A .  T hurston,  l icense F. J. R o lfe  to sell fire­
works,
/
J. S. M orse,  l icense  O pera  Co.,
j .  S. M orse, l icense H. S. S im a n s k y  to peddle,
Su n d ry  pauper  bills  refunded,
H. C. D unton, oxen sold,
H .  C. D unton, s tock  sold,
H . C. Dunton, l icense B u c k n a m  to auctioneer,
H .  C. Dunton, l icense  J. W. W ith ee ,  pool  room,
H. C. Dunton, p a it  office rent from G. W . J o h n ­
son,
H . C. Dunton, town o f  Litchfie ld ,  acct. E. B. 
Small,
H. C. D unton, town o f  W a te r fo rd ,  acct.  of  W m . 
T h o m a s,
1899  C r .---
By p a y in g  interest  on bonds,
Bonds,
/
C o u n t y  tax  for 1899,
State “  “  “
State, d o g  license, 1899,
Interest  on school  fund note 
P ensions,  y e a r  1899,
N o te s  and interest,
T o w n  orders, (600)
C a sh  b a la n ce  in treasury,
$94*949  3 1
F. B. M A R T I N ,  T r e a s .
Rum ford, Feb. 15, 1900.
*27
Rum ford, Feb. 19th, 1900.
T h is  certifies that we, the undersigned, h ave  carefully  
exam ined the above  accoun t  and find it correct;  and there 
is in the hands o f  the Treasurer,  three thousand five h u n ­
dred fourteen dollars and fifteen cents.
Rumford, Feb. 19th, 1900.
I hereby certify  that I h ave  this day exam ined the ac­
counts of F. B. Martin, treasurer of the town of Rumford, 
and find the same correctly  cast as stated; that the item of 
twenty-four thousand two hundred ninety-one dollars and 
seventy-three cents ($24,291.73)  for orders paid, I have  ex­
amined each order and find the same to amount to said 
sum, together with the vouchers  on file with the selectmen.
H. C. D U N T O N ,
Y .  A. T H U R S T O N ,  
J A M E S  S. M O R S E ,
H . F. A B B O T T ,  Auditor.
Report of School Com m ittee.
We, your school com m ittee,  respectfu lly  su bm it  the fo l­
lowing financial  statem ent,  that  the c it izen s  m a y  u n d e rsta n d  
how the school  fun d  has b een  ex p e n d e d .
C O M M O N  S C H O O L  A C C O U N T .
Paid  N in a  F osd ick ,  
Sara E. Eaton,
teaching,
L u c y  L u fk in ,
L i l ia  Curtis,
H. M. Bisbee,
L u c e n a  G raham ,
A n n a  Farnum , 
Juliet K im b a l l ,  
Julia M orton,
Sue  T h o m p s o n ,  
F loren ce  K im b a l l  
Jennie Martin, 
M a ry  H arlow ,
L u c y  L u fk in ,
Lil ia  Curtis,
H . M. Bisbee,  
A n n a  Farnum , 
Juliet K im b a l l ,  
Julia Morton,
Sue T h o m p so n ,  
F lorence  K im b a l l  
Jennie Martin, 
M a r y  H o w e ,
C. H. Tripp,
J. L. Bragg,
S a m u el  T h u rsto n ,  “  
A. J. C o lco rd ,
fuel,
asst.,
1'he above  bills were paid b y  co m m ittee  of 1898-99 after 
town report was m ade and before co m m ittee  of  1899-00 
assu m ed their  duties.
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C O M M O N  S C H O O L  B I L L S  P A I D .
A m ou n t of common school bills paid previous to first 
meeting of committee of i 899-’oo as per above state­
ment, $520 25
Follow ing bills approved  A p ri l  1st, 1899:
A n n a  0 . Farnum , teacher,
C. F. Abbott , janitor,
}. J. Calhoun, supplies,
Ina L. Parlin, teacher,
J. H. M c K e e m a n , fuel,
John A. Bixby, janitor,
Lilia  E. Curtis, teacher,
A nnie  J. Martin, i i
Mrs. M. Conroy, janitor,
R a y  N. V au gh n , i i
E v a  R. Bennett, u
Ralph M . Austin, a
Julia P. Morton, teacher,
Jennie Martin, i i
Silas W. Roberts, fuel,
H. M. Bisbee, teacher,
M ary  E. Howe, a
Sue Thom pson, u
A n n ie  M. A bbott , a
M ary E. H oyt, a
Pearl A. R obertson, u
M ary E. H oyt, i i
F lo ren ce  E. K im b all , a
Juliet K im b all , a
D. R. Elliott, fuel,
M ary  W. A bb ott , janitor,
A l ic e  L o v e  joy, teacher,
Sara E. Eaton, a
N ina A. Fosdick, a
K ath erin e  Elliott, a
•30
P a id  L e e  W. Elliott, janitor,
R e th a  A. Glover, teacher,
G eo rg ie  A. P utnam , 44
T h e  fo l low ing  bil ls  a p p ro ved  M a y  6th, i
Paid  C h a r le s  D. H o w a rd , fuel,
E lw in  Elliott, janitor,
P e r c y  Bellows, jan. &  c le a n in g
Mrs. M . F. V irg in , cleaning,
F. W . Curneil , trucking,
A. C .  Segar, fuel,
R a y  M. V a u g h n , janitor,
C h a s .  C. V irgin , 44
Fred Grant, janitor,
Sara  E. Eaton, teacher,
S. A. Austin, fuel.
A. J. C olcord, tru ck in g .
Sue A .  T h o m p so n , teacher,
M a r y  E. H o w e , 44
Jennie M artin , 44
Lilia  Curtis, 44
I I . M. Bisbee, 44
Mrs. G. W. Curtis , c leaning,
J. H .  M c K e e m a n , fuel,
L u c y  Lufkin, teacher,
A p p r o v e d  Ju n e  3d, 18991, the f o l l o w i n g :
P aid  P. 0 . H o w a rd , janitor,
Sara  E. Eaton, teacher,
H .  M. Bisbee, 44
Lilia  E. Curtis, 44
A n n ie  F arn u m , 44
Jennie M artin, 44
Sue A. T h o m p so n , 44
S. R. T hu rston , fuel,
E sther  M oore , teacher,
C. F .  W h eeler , c leaning,
M a ry  E. H o w e , teacher,
W irt  C o lb y , fuel,
3 1
A pproved  June 16th, 1899, the fo llow ing:
Paid  Esther L. Moore, 
Sara E. Eaton, 
Jennie Martin, 
Pearl  M. Elliott, 
A n n a  O. Farnum, 
C. F. Abbott ,
Sue T h om p so n ,  
M a ry  E. H ow e,  
H . M. Bisbee, 
Lilia  Curtis,
teacher,
janitor,
teacher,
4 4
A p p roved  July is t ,  1899, the fo l low ing:
Paid  M ary  E. Martin, teacher,
M a b el  Curtis, 44
Ina Silver, 44
Ina Parlin, 44
A n n ie  Martin, 44
M a ry  E. H o yt , 4 4
Fred E. Grant, janitor,
R a y  V au gh n ,  . 4 4
L u cy  Lufkin, teacher,
W alter  Small, janitor,
K a t e  A bb ott , cleaning,
Pearl R obertson, teacher,
Juliet K im b a l l , 4w
F loren ce  K im b a l l , 44
Blanche R. Small, 44
F red  J. R olfe ,  supplies, 
A p p ro ved ,  A u g .  5th, the fo l low ing:
Paid  L u a n ia  L an e, teacher,
Berta Austin, cleaning,
A. J. Churchil l , teacher,
A l ic e  L o v e jo y , 44
Mrs. M. Conroy, janitor,
R e th a  G lover, teacher,
«
«A p p r o v e d  Sept. 2d, 1899, the fo l lo w in g :
Paid  C .  A. Bessee,  c leaning,
F red  V. A b b o t t ,  fuel,
R u m . F a l ls  Pub. Co.,  printing,
J. N. W elch ,  trucking,
E. F. Elliott,  fuel,
A p p r o v e d  Oct. 7th, 1899, the fo l low ing:
Paid  A n n ie  J. Martin, teacher,
Ina Parlin, “
Jennie M artin ,  “
Sara  E. Eaton, “
Lil ia  Curtis,
Sue T h o m p so n ,  “
Rum . F a l ls  Pub. C o .  printing,
A l i c e  E. Fisher,  teacher,
Esther  M oore,  “
M a ry  H o w e ,  “
Mrs. W m . A c k le y ,  c leaning,
H e n r y  C. Rolfe, janitor,
L. E. Fox,  “
[. J. C a lh o u n ,  sundries,
J. H .  M c K e e m a n ,  fuel,
Wm. H o p kin s ,
A n n a  Farnum , teacher,
A p p r o v e d  N ov.  4, 1899, the  fo l lo w in g :
Paid  lohn W e lc h ,  t ru c k in g ,
I n a  L .  P ar l in ,  teach er ,
A n n i e  J. M a r t in ,  “
S a ra  E aton,  “
fen n ie  M a rt in ,  “
L. E. F ox ,  jan ito r ,
J. J. C a lh o u n ,  sundries,
E. O. W a lk e r ,
A l i c e  E. F ish er ,  teacher,
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Paid
Paid
F r e d  V.  A b b o t t , fuel,
Sue A .  T h o m p s o n , teacher,
E sth er  L. Moore, 44
M a r y  E. H o we, 44
H a r r y  C. Rolfe, janitor ,
L i l la E. Curtis, teacher,
A .  C. Segar, fuel,
G. W. Curtis, 44
p ro v e d  Dec.  2d, 1899, the fo l lo w in g :
E sther  Moore, teacher,
J. J. Calhoun, supplies,
M a b e l  Curtis, teacher,
A n n ie  J. M art in , 44
Sara  E. Eaton, 44
Jennie M art in , 44
Sue A. T h o m p so n , 44
A lic e  E. F isher, 44
M a r y  E. H o w e, 44
A. J. C h urch i l l , 44
L i l ia  E. Curtis , 44
A r t h u r  L. Bryant , janitor,
Susie L. H o w a r d , teacher,
Ina L. Parlin, 4 4
R e t h a  G lover , 4 4
Juliet K im b a l l , 4 4
L u ania O.  Lane, 44
Pearl  M. Ell iott , 44
L u c y  A. Lufkin , 44
A l i c e  L o v e j o y , 44
M a r y  E. M art in , 44
M a r y  E. H o y t , 4 4
W a lte r  Small, janitor,
I n a  Silver, ' teacher ,
L u c e n a  G rah am , k
L e w is  E. Fox, jan itor ,
H a r r y  Rolfe, 4t
A n n a  Farn u m ,
<r
teacher,
34
A p p r o v e d  Jan. 6, 1900, the  fo l lo w in g :
P a id Mrs. T h o s .  F a lard o , c o n v e y a n c e ,
Mrs. L u c i l la  R. W y m a n ,  “
John F. M a rt in , fuel,
L e w is  E. Fox, jan itor ,
C h a r le s  N. P orter , water,
L i l ia  E. Curtis , teach er ,
F r a n k  E. A b b o t t , c o n v e y a n c e ,
M e rt ie  E. W e n tw o rth ,, teacher,
L. E. Fox, jan ito r ,
J. H . M c K e e m a n , fuel,
Jennie M artin , teacher,
A l ic e  E. F isher, U
M a r y  E. H o w e , t(
Sue A. T h o m p s o n , i i
I n a  Parlin , u
SUMMARY.
P a id  out for  ’98, 
«  «  «  ’ 99?
A m t.  a p p r o p r ia te d  and raised,
A m t.  reed, f r o m ‘fund, 
“  “  “  State,
P a id  out as per a b o v e  items,
U n d ra w n ,
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H I G H  S C H O O L  A C C O U N T .
Paid C. W. C a ry ,  teacher, Apr.  1 st, I
Mrs. C. W. C ary, 44 44
R obt.  A le x an d er .  “ M a y  6,
Mrs. C. W. Cary, “ 4 4 4 4
C. W. Cary,  “ 44 14
C. W. Cary, June 3,
Mrs. C. W. Cary,  “ 4 4 44
C. W. C ary, “  16,
Mrs. C. W. C ary, 4 4 4 4
Mrs. C. W. Cary, “ Oct. 7,
, C . W .  Cary,  “ 44 44
Mrs. C .  W. Cary, “ N ov.  4,
C. W. Cary, 4 4 4 4
C. W . C ary , Dec. 2,
Mrs. C  W . Cary, 4 4 4 4
A lic e  E. Fisher, “ Jan. 6, I
C. W. Cary, 4 4 4 4
C. W. Cary, “ Feb. 3,
Mrs. C. W.  Cary,  “ 4 4 4 4
Bills paid before  first meeting of committee
1899 and 1900,
SUMMARY.
A m o u n t  raised for free high schools, $1, 20
T u it io n  a lready collected, I O
A m o u n t  due from State, 2 5
1
P aid  out as per ab o ve  items, 1
Undrawn,
T E X T  B O O K S .
C a s h  paid  out b y  bills a p p ro v e d  by the su p erin ten d in g  
sc h o o l  c o m m i t t e e :
T .  H. C asto r  &  Co.,
J. L. H a m m e t t  &  Co.,
 G in n  &  Co.,
W il l iam  W ard &  Co., 
M. F. C orson,  express,
3^
H o u g h t o n ,  Mifflin &  C o . ,  $ 10 41
A. Z. Cates,  
G in n  &  Co.,
6 25
69 01
J. L. H a m m e t t  &  Co.,  _ 14 40
D. C. H e a t h  &  Co.,  3 60
A m e r ic a n  B o o k  Co.,  6 00
»
L e a c h ,  Sewell  &  S a n b o rn ,  5 40
D a n ie l  A p p le t o n  &  Co., 4 05
J. L .  H a m m e t t  &  Co.,  3 12
43 3£
121 15
5 64
G in n  &  Co., 
H a r p e r  Bros.,
H o u g h to n ,  Mifflin &  Co.,  22 31
■ A m e r ic a n  B o o k  Co.,  45 97
G. W. Johnson,
J. J. C a lh o u n ,
F. O. W a lk e r ,
R. F. P u b l is h in g  Co.,  
A. Z. C ates ,
John J. C a lh o u n ,
G. W. Johnson,
D. C. H e a th  &  Co.,
A .  Z. C a te s ,
G inn &  C o  ,
R. F. P u b l is h in g  Co.,
R. F. P u b l is h in g  Co.,  4 00
Z eig ler  E le c tr ic  Co.,  • ■ 59 70
R. F. P u b l is h in g  Co.,  , 7 50
D . C. H e a t h  &  Co.,  2 70
D. C. I le a t h  &  Co.,  28 35
A m e r ic a n  Book Co., 37 37
H o u g h to n  Mifflin C o.,  6 ’ 74
S ilver  Burdett &  Co., 23 94
A m e ric a n  B ook Co., 54 02
J. L. H a m m e t t  &  Co.,  2 86
A . Z. Cates,  20 13
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G. W. Johnson, $ 
J. L. H a m m e tt  &: Co.,  
F. O. W alker,  14
A. Z Cates,  8
G. W. Johnson, 2
H o w a r d  Bros., 3
S i lver  B urdett  &  Co., 3
G in n  &  Co.,  3
R .  F. P u b l ish in g  Co., 2
A. Z. C ates ,  2
G. W. Johnson, 1
SUMMARY.
Bills  pa id  for ’97, $ 45 97
“  “  ’98, 136 96
-------------- $ 834 48
U n d raw n , 15 52
A m o u n t  a p p ro p r ia te d  at annual m eet­
ing, $500 00
A m o u n t  a d v a n c e d  b y  vote  of special
m eeting,  350 00
R E P A I R S .
A p p ro p riated  and raised for repairs on school
houses, $600
R e c e iv e d  from H u g h  J. Chisholm, 100
“  “  lum ber sold, 3
“  “  C. W. C a r y ’s pupils, 45
By cash paid out by bills a p p ro ved  by  the su p er in te n d in g  
school com m ittee  : i
3«
F. 0 . W alker ,
W ill iam  R. Burt,
J. J. C a lh o u n ,
L a n d e r  &  Bisbee,
j .  E. A b b o tt ,
A .  J. C olcord,
E. L. Bartlett,
R. H .  D ea rb o rn ,  insurance,
W. I. White,
W. V irg in ,
L a n d e r  &  B isbee,
A. H .  Silver,
A. E. M orrison, insurance,
F. 0 . W alk er ,
W. R. Burt,
F. 0 . W alker ,
V .  A .  L innell ,
V .  A . L innell ,
A . E. M orrison,  insurance,
W il l iam  R. Burt,
F r e d  B. C arro ll ,
John J. C a lh o u n ,
W il l ia m  R. Burt,
G. T .  S i lver  &  Co.,
A. E. M orrison, insurance,
F re d  A. Porter,  “
F. \V. Curneil ,
V .  A. Linnell,
P iq u a  S ch o o l  Furniture  W orks,
H o w a r d  Bros.,
F. B. Carroll ,
W. R .  Burt,
M. F. V irg in ,
F. B. Carroll ,
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P iq u a  School Furniture Works, $
S tan le y  Bisbee,
W. I. White,
J,. J. C alhoun,
F. B. Carroll,
John Darrah,
(
*
Bill not approved by  the superintending school
com m ittee:
R u m ford  F a l ls  L ig h t  &  W ater  Co., use of hydrant
at high school building,
s u m m a r y .
Bills  paid foi
A ’mt. of appropriations etc., as above,
O verdraw n,
V I R G I N I A  S C H O O L  H O U S E .  (Special fund.)
T o  am ount voted  at special  meeting,
By paid C. L .  H ow ard,  Oct. 7, 1899,
John W elch,  Nov. 4, “
W. R. Burt, “  “  “
C. L. H o w a rd ,  “  “  “
P iqu a  School  Fu rn ish in g  Co.,
By balance  unexpended,
Total,
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M A I N E  A Y E .  S C H O O L  H O U S E .  (S p e c ia l  f u n d . )
T o  am ount voted  at specia l  m eeting,  ;
By paid  P iq u a  School  Fur. Co.,  D ec.  2d, 1899,
John W elch ,  “  “  “
E. P. W ood ,  • Jan. 6, 1900,
By b a la n ce  u n exp en d ed ,  •
T ota l ,
*
E S T I M A T E S .
A m o u n t  a d v a n c e d  by  town to be assessed
1900,
It
F o r  36 W e e k s ’ S c h o o l s .
C o m m on  school,
Books,
R epairs ,
F o r  30 W e e k s ’ S c h o o l s .
C o m m o n  school,
Books,
R epairs ,
$5 >5 ° °  00
H ig h  S c h o o l .
36 W eeks ,  $1,800.00
E stim ates  based  on present  a t te n d a n ce  and e x is t in g  
c ircum stances.  In d ica t io n s  are that  b y  next  fall  there will 
be  m an y more scholars.
R e s p e c t fu l ly  subm itted,
B y  school board,
G. W I L L A R D  J O H N S O N ,  S e c ’y.
Superintendent’s Report.
T o  T iie  C i t i z e n s  o f  R u m f o r d :
In accordance with the requirements of law, I respectfully submit 
the following report of the condition of your schools:
When I took charge of your schools, I found that they were do­
ing excellent work and making rapid advancement. From my per­
sonal observations, and the reports of the teachers, I believe that the 
same good work and rapid advancement have been going on this 
year, and that the same care has been taken to properly instruct the 
pupils in that “self-control, courtesy, unselfishness, truthfulness, and 
all the virtues necessary for noble and pure manhood and woman­
hood,” which the late Mr. Corson spoke of in his last leport.
At the request of the committee I collected during the summer 
all the texl-books throughout the town, and I found many in very 
poor condition. Such as had any service in them were renumbered. 
I found that piactically we had no First, Second or T h iid  readers, 
and since then we have purchased a supply of Baldwin’s Readers for 
these grades.
R E P A I R S  A N D  C O N S T R U C T I O N .
The E is t  Ellis school house has been newly shingled, sheathed 
and painted inside; also a new hard wood floor has been laid and 
modern desks put in.
The Necond floor in the Virginia school building has been fin­
ished off and is now ready for u^e. except for a stove and teacher’s 
desk. Modern desks were put into this room. Before this room is 
used, however, there should be a post set to support the floor timbers, 
as there is already a sag in the timbers of a few inches.
The Maine Avenue school house has had the room on the sec­
ond floor finished off, and furnished with modern desks, and is no'w 
occupied by the third grade. (Miss Eaton, teacher.)
Many of the schools need new blackboards, and I would reccom- 
mend boards like those purchased this year of the Piqua School 
Furniture W o rk s  for one of the recitation rooms in the High School 
building. T h e y  give promise of durability and the cost is little more 
than it costs to make good boards on the painted walls of the room.
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All the furnaces should be examined by someone having knowledge 
in such matters. None of them, except perhaps that of the Maine 
Avenue building, give satisfaction. W e  put in a cold air box in 
the High School building, but it has failed in all beneficial results.
J A N I T O R S .
Although we have been able to reduce the cost of janitors this 
year to some considerable extent, yet it is my personal opinion that it 
can and should be still reduced from $50 to $75.
C O U R S E  O F  S T U D Y .
A new course of study has been outlined for our schools this 
year. It is not so inflexible but that teachers have considerable lea- 
way, yet it enables teachers to make proper classification and to know 
“ where they are at.”
B O O K S  A N D  S U P P L I E S .
T h e  schools will need as much, or more, this year as they had 
during last. Before the next winter term they will need new his. 
tories, geographies, fourth and perhaps fifth readers, globes and maps. 
There are no fifth readers in town, having been doing supplemetary 
reading after leaving the fourth grade. I believe in supplementary 
work, but I believe a good foundation should be first laid by regular 
work, also that there is such a thing as overdoing it.
T E A C H E R S .
4
So far as possible, we have employed the same teachers this year 
that were employed last year. W e  have a fine body of teachers. I 
have received many favors and considerations from them, and I wish 
here to express my appreciation for the assistance and favors ren­
dered.
H I G H  S C H O O L  L I B R A R Y .
T h e  High School library has received donations of books, peri­
odicals, etc., from the following named persons: Hon. Chas. E. Lit^-
tlefield, E. N. Carver, E. K .  Day,  C. W. Cary,  and the students.
H I G H  S C H O O L .
T h e  High School is in first class condition, and should be sup­
ported by every citizen. It has a good corps of teachers and pupils 
are making rapid advancement.
S U P E R I N T E N D E N C Y .
T h e  town needs a superintendent who has had large experience 
in educational work, one who can devote his time almost exclusively 
to school matters. N o  business or professional man, (if he has any 
business) can make you a good superintendent. Besides this a good
«\
superintendent should be retained, for a constant change from year 
to year is expensive to the town, for it disturbs the existing system 
if there be one, (and there certainly should) and thus arrests the ad­
vancement and the development of your schools. A  poor system 
constantly maintained is better than a good one constantly interrup­
ted. Growth and progression are an advantage, but revolution is as 
dangerous to school systems as it is to government. I believe that it 
would be advantageous to unite with one or more towns in the em­
ployment of a school superintendent. By so doing each of the towns 
will have the advantage of having its schools superintended by a man 
well qualified for the work. W ithout such a union this is impossible.
Very respectfully submitted,
G. W I L L A R D  J O H N S O N ,  Supt.
*
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Rumford Schools for year 1899-’o o
Spring.
Fall.
W in t e r *
Spring. 
Fall
Winter.*
Spring.
Fall.
Winter.
Winter.
Spring.
Fall.
Winter.*
Spring.
Fall.
Winter.*
Spring.
Fall.
Winter.*
Spring.
Fall
W i n t e r *
Spring,
Fall.
Winter.*
Ina Silver. 
Ina Silver. 
Ina Silver.
R U M F O R D  C O R N E R .
Mary E. Hoyt. 
Susie L. Howard. 
 Susie L. Howard.
E A S T  E L L I S .
Mabel Curtis. 
Mabel Curtis. 
Harry G. Elliott.
R U M F O R D  P O I N T .
Pearl A. Robertson.
Mary E. Hoyt.
(No school except High school.) 
High school.
R E D  H I L L .
Mrs. H. L. Small. 
Mary Martin. 
Mary Martin.
Alice Lovejoy: 
A lice  Lovejoy.  
M aiy  E.  Hoyt.
A B B O T T ’S M I L L S .
R U M F O R D  C E N T E R .
Lucy Lufkin. 
Lucy Lufkin. 
Anna O. Farnum.
A s s i s t a n t .
Florence Kimball.  
Lucena Giaham. 
Lucena Giaham.
E A S T  R U M F O R D
Spring. Juliet Kimball.  
Fall. Juliet Kimball.  
Winter.* Retha Glover.
F R A N K L I N  A N N E X .
Spring. Luania Lane.
Fall. Luania Lane.
Winter. (No school.)
Spring. Mary Martin.
T H U R S T O N ’S.
S O U T H  R U M F O R D .
Spring.
Fall.
Winter.*
Annie J. Martin. 
Annie J. Martin. 
Joe Hamlin.
V I R G I N I A .
Spring. Anna O. Farnum. 
Fall. Anna O. Farnum. 
Winter.* Annie J. Martin.
P E R U  A N N E X .
Spring. x\. J. Churchill.
Fall. A. J. Churchill.
Winter. Lucien Blanchard.
Spring. Ina Parlin. 
Fall. Retha Glover. 
Winter.* Alice  Lovejoy.
Spring. Retha Glover.
I S T H M U S .
S W A I N  R O A I) .
T O L L  B R I D G E .
Spring. Pearl M. Elliott. 
Fall. Pearl M. Elliott. 
Winter.* Pearl M. Elliott.
G r a d e  I.
Spring. Mary E Howe.
Fall. Mary E. Howe.
Winter.*  Mary E. Howe.
G r a d e  II.
Spring. Jennie C. Martin.
Fall. Ina Parlin.
Winter.*  Ina Parlin.
G r a d e  I I I .
Spring. Sara E. Eaton. 10
Fall. Sara E. Eaton. 12
Winter.* Sara E. Eaton.
G r a d e  IV.
Spring. L i l ia  E. Curtis. 10
Fall. , Jennie C. Martin. 12
Winter.* Jennie C. Martin.
G r a d e s  V a n d  V I.
Spring. Sue Thompson. 10
G r a d e  V .
Fall. L i l ia  E. Curtis. 12
Winter.* Lilia E. Curtis.
G r a d e s  V I ,  V I I  a n d  V I I I .
*
Fall. Sue Thompson. 12 55
Winter.* Sue Thompson.
G r a d e  V I I I .
Spring. Harlan M. Bisbee. (N. B., foot note.)
G r a d e  IX.
Fall. Alice  E. Fisher. (N. B., foot note.) 
Winter.* Alice  E. Fisher.
R U M F O R D  F A L L S  V I L L A G E .
N. B. Grade V I I I ,  spring term, and Grade IX,  fall and winter 
terms, have no separate register, being registered in High school, and 
these teachers in addition to their work in these grades, assisted in the 
High school branches.
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H I G H  S C H O O L .  
R u m f o r d  F a l l s . 
C. W. Cary, Prin., Mrs. C. W . Cary, Asst.
Spring.
(Per Mo.)
F a l l .
Winter.*
W ages of Asst., $12.00 per week. Fall and winter, $12.50.
R u m f o r d  P o i n t .
Commenced Jan. 9, 1900. In session at present time. Ten weeks 
at $13.00 per week. E. H. Gleason, teacher.
W hole number of scholars in town, 845.
Whole number different scholars registered, 641. 
(*) In session when this report is made.
T i m e s  j o b  p r i n tRUMFORD F A L L S ,  ME.,
 Is the place to g e t ...........
PRINTING PROBLEMS
EASILY  SOLVED BY US. 
20 YEARS EXPER IEN CE 
A T  YOUR SERVICE.
PRINTINGAS YOU W A N T  IT, 
W H E N  YOU W A N T  IT.
PRICES •TO  SU IT  Y O U .
TO  F IT  T H E  W O R K .
Es tim a te s  and sam plesC H E E R F U L L Y  FURNISHED 
FOR ANY KIND OF PRINTING.
W E WILL CALL ON YOUBY P O S TA L  CARD R EQ U EST, AND 
H E L P  YOU OVER D IF F IC U L TIE S .
m
